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Jean Baillairgé et Pierre Noël Levasseur sont deux sculpteurs. Leurs 
destins s’inscrivent à leur manière dans les échanges réciproques 
entre la métropole et sa colonie.
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De Blanzay à Québec
Jean Bail lairgé, né le 31 octobre 
1726, est baptisé dans l’église Saint-
Antoine du Villaret, un lieu-dit de la 
commune actuelle de Blanzay, dans le 
sud de la Vienne. À l’âge de 15 ans, il 
s’embarque pour la Nouvelle-France 
en tant que menuisier-charpentier, 
et devient sculpteur une fois installé 
dans la colonie. Il travaille au décor 
intérieur de l’église de La Pocatière 
en 1751, puis vient à Québec même 
où il participe à la reconstruction de 
la cathédrale incendiée. Entre-temps 
il s’est associé à un autre charpentier, 
Armand Joseph Chaussat, avec lequel 
il construit des maisons. En 1781, en 
compagnie de son fils François, de 
retour de France où il a suivi une for-
mation de sculpteur, il réalise le décor 
intérieur de la cathédrale de Québec. 
Il collabore ensuite avec son autre fils, 
Florent, au programme décoratif de 
l’église de Saint-Jean-Port-Joli.
Jean Baillairgé meurt en 1805. Il est 
à l’origine d’une lignée de brillants 
architectes et sculpteurs.
De Québec à Rochefort
Pierre Noël Levasseur est né en 
1719 à Québec. Issu d’une famille 
d’artistes qui ont marqué l’histoire 
de l’art au Québec 1, il est le fils du 
sculpteur Pierre Noël Levasseur et de 
Marie Agnès de Lajoüe. Il est envoyé 
à Rochefort par Nicolas Levasseur, 
sous-constructeur sur les chantiers 
navals de Québec, pour se perfection-
ner dans la sculpture et notamment 
dans l’ornementation des vaisseaux. 
Arrivé dans le port de Rochefort à 
bord du navire Le Rubis, en 1743, il 
entre immédiatement en appren-
tissage à l’arsenal, travaillant sans 
doute dans les ateliers provisoires 
installés dans la ville 2. Trois dessins 
de projets de décor de navire datant 
de cette période, conservés dans 
les fonds d’archives du séminaire 
de Québec, pourraient être attribués 
à Pierre Noël. Il les aurait envoyés 
de Rochefort à l ’attention de son 
père à Québec. Ce dernier aurait 
rencontré et côtoyé Jean Baillairgé 
vers 1748 (Bélisle, 1984 : 44-47 ; Porter 
et Belisle, 1986 : 158-161).
Autour de 1760, Pierre Noël s’ins-
talle à son propre compte. Entre 
1763 et 1769, il contribue au décor 
sculpté de la chambre de commerce 
de La Rochelle : on lui doit les hauts 
et bas-reliefs de la façade sur cour 
du bâtiment. Le répertoire décoratif 
utilisé pour les bas-reliefs rappelle 
les instruments de navigation et évo-
que plus généralement le monde du 
commerce maritime. 
Pierre Noël Levasseur ne reviendra 
jamais en Nouvelle-France. La suite 
de sa carrière et de son existence 
restent obscures malgré les recher-
ches menées au Québec et en dépit 
du fait que la famille Levasseur soit 
l’une des familles de sculpteurs et 
d’ébénistes les plus connues de la 
période coloniale. 
En haut-relief, on peut observer 
deux poupes de navire.
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q	L'église paroissiale Saint-Antoine 
(Blanzay), où Jean Baillargé a été baptisé.
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p	« Vue de la trésorerie et du Collège des Jésuites, 1761 », 
Charles Grignion, d’après Richard Short
© Richard Short collection, Bibliothèque et Archives Canada, 
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Au lendemain de la chute de Québec, 
la cathédrale est en ruines. Jean Baillargé 
participe à sa reconstruction selon 
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